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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акгуальность темы исследовании. Активное развитие розничных торго­
вых сетей в России, расширение практики использования прогрессивных торго­
вых технологий привели к доминированию сетевой розничной торговли, а также 
к преимущественному развитию розничных продаж по сравнению с оптовыми. 
За последнее десятилетие развитие отечественной оrповой и розничной 
торговли фактически оказалось тождественно общей траектории, по которой 
ранее эволюционировала система оrпово-розничной дистрибуции в США, а 
также в странах Европы. 
В условиях устойчивого роста современной торговли в России, с одной 
стороны, и консолидации - логистического взаимодействия с производствен­
ными компаниями, с другой стороны, происходит снижение устойчивости тра­
диционной бизнес-модели функционирования оrпово-дистрибуторского звена. 
Становление данного тренда формирует вероятный путь дальнейшего развития 
российского рынка - увеличение прямых продаж и сокращение поставок через 
дистрибуторов. Трансформация товаропроводящей сети потребительского 
рынка страны характеризуется постепенным сокращением работы крупных и 
средних операторов розничной торговли, а также производственного звена с 
оптово-дистрибуторскими компаниями, активным развитием прямых продаж. 
Таким образом, торговая отрасль России nретерnевает существеННЪ1е из­
менения. На региональном уровне в рамках новой конфигурации цепей поставок 
потребительского рынка России оrпово-дистрибуторским компаниям требуется 
стратегия развития, которая обеспечит укрепление рыночного положения опто­
виков, а также возможность диверсификации оrпового бизнеса. Это позволяет 
актуализировать необходимость выработки стратегических рекомендаций по 
дальнейшему эффективному развитию предприятий оптовой торговли Ростов­
ской области с учетом особенностей развития потребительского рынка региона. 
Сгеnень разработанности проблемы. Научные основы исследования совре­
менных логистических систем товародвижения заложены в рабогах таких ученых, 
как А. Альбеков1 , Б. Аникин2, А. Белоусов3 , В. Борисова4, А. Гаджинский5, Д. Коего-
1 Л.-rьбеков, А.У. Лоmсrяха коммерции [Текст] / А.У. А.lЪбеков, ВЛ. Федъко, О.А. Мwrъко - Ростов н/Д Фе­
никс, 2001 -(УчебЮU<и, учебные пособия). 
2 ЛоrиС11П<а и упр811!1екие цеп•ми поставок. Теория и пра1<111ка. Управление цеп111и посmвок [Текст] учебник / 
под ред. Б.А. Аникина н Т.А. Родкиной. - \1. : Проспект, 2011. 
'Белоусов, А.Г. Логисmка коммерческого посредничества [Текст] / А.Г. Белоусов. - Ростов н/Д: Книга, 2000. 
' Борисова. В.В. Проблеvы устоllчНВОСП1 в моделn меирепt0И1L11Ъноrо товарообмена [Текст] моноrр. / 
В.В. Борисова. -Ростов н/Д. изд-во РГЭУ «РИНХ», 2001. 
'ГаджинскиА, А.М. Лоmсmка [Текст] . учеб. ;1.u вузов/ А.М. Гаджинский. - 16-е изд .. персраб. и доп. - М 
Дашков и К, 2008. 
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глодов1, Л. Мирсrmн2, М. Парфенов3 , И. Проценко4 , Т. Родкина2, В. Стаханов\ 
А. Семененко6, В. Сергеев7, В. Щербаков8, С. Уваров9, В. Украинцев10 и др. 
Сnецифика формирования логистических цепей в системе оптовой торговли 
nотребительского рынка, рыночного эвотоционирования модели работы оnтово­
дистрибуrорских комnаний рассматривалась в трудах таких ученых, как О. Ара­
нович11, И. Есикова12 , Е. Голиков 13 , П. Иванов 14 , М. Кузьмичева15 , Н. Киреева16, 
О. Мокерова17 , Ю. Охорзина18 , М. Пшихопов20 Н. Проскура19 , И. Стуканова20 , 
А. Тарзилова21 , О. Фетюхина22, Е. Юртайкин23 и др. 
1 Косrоглодов, Д.Д. Маркетинг и логи~:rnка фирмы [Текст)/ Д.Д. Костоглодов, И.И. Саввиди, В.Н. Стаханов. -
М. · ПРИОР, 2000. 
2 Мирmпн, Л.Б. Логистиха: обслуживание потребителей [Текст] : учебник / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, 
А.Г. Касенов. - М. : ИНФРА·М, 2002. 
' Парфеоов, М.А. Эволюl!ЮI упра&1еНЮ1 цеШ1Ми поставок: от интегрированной .1оmС111КИ к сеrевым струюурам 
r,екст] / М.А. Парфенов //Вестник Рост. гос. эконом. ун-та (РИНХ). -2010. -№ 3. -С. 147-154. 
Проценко, И. СЧJатеrическое управ,1епие отношеНИJJЫи с поставщиками [Текст] /И. Проценко // РИСК: ре­
сурсы, информаци•, снабжение, конкуре1ЩИЯ. - 2009. - № 2. - С. 73-76. 
' Стаханов, В. Н. Хозийственнаs депелыкх:rъ реmональных организаций и предпри•тий оптовоil торгов.1и сред­
сmами проюводства [Текст]: учеб. пособие/ В.Н. Стаханов; Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 1992. 
6 Семененко, А.И. Логи~:rnка. Основы теории (Текст) : учебник ДJU1 вузов / А.И. Семененко, В.И. Сергеев. -
СПб .. Союз, 2001. 
7 Сергеев, В.И. СЧJатеrические аспекты управ.1ения цеп""'и поставок [Текст] / В.И Сергеев // Логистика и 
rправление ЦеПJIМИ поставок. - 2006. - № 1. 
Основы логистики· учебник дпя вузов [Текст]/ под ред. В В. Щербакова. - СПб. Питер, 2009. 
9 Кова.1ев, К.Ю. Логистика в розничной торгов.1е. Как постро1ПЪ эффективную сеть [Текст] 1 К.Ю. Ковалев, 
С.А. Уваров, П.Е. Щеглов. - СПб. : Питер, 2007. 
10 Маркитантов, О А. Анализ факторов реструюуриэации цепей поставок товаропроводяmей сети потребите.1ь­
ского рынка Pocтoвtkoll области [Текст]/ О.А. Маркитантов, В.Б. Украинцев// Актуальные проблемы социаль­
но-зконо:w:ического, пошrmческоrо и правового разв1ПИЯ современной России материалы 11 Всерос. науч.­
практ. конф. ППС, студеtп0в, аспирантов и "олодых ученых, 22 ноября 2011 г. / Рост. гос. эконом. ун-т 
\РИНХ). - Ростов н/Д, 2011. 
1 Аранович, О. Оптовики ХХ1 века (ЭлектроЮIЬIА ресурс] / О. Аранович. - Режим доступа: http://Ьsc­
f,onsulting.ru/company/analytics/distributor_turn_to_logistical_opeгator/ (дата обращения: 02.09.2011) 
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1 Иванов. П. Конец оптократии [ЭлеК1р0нный ресурс] П. Иванов. РежИ!ll доступа: 
http://www.muswave.ru/taxscs99sx/rв.zJ (дата обрашения 08.10.2011) 
1 ~ nшихопов, М. Приоритетные направления соверmенспювания организации оптовой торговли непродово~1ь­
ственными товарами [Те1<ст] / М. Пшихопов, М. Кузьмичева //РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конку­
р,енцяя. -2009. -№4. -С. 91-96. 
6 Киреева, Н. Оrпнмизация внутренних процессов компании в цепи поставок товаров ка.к nервыА зтап проект­
ного упра&1енио в логистической цепи [Текст]/ Н. Киреева //РИСК. ресурсы, информация, снабжение, конку­
ренЦ1U1. -2009. -№ 1. -С. 102-105. 
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перспективны!! [Текст]/ Ю.О. Охорзина // Маркетинт в России и за рубежом. -2010. -№ 5 (79). - С. 129-135. 
19 Проскура, Н.В. Развитие оптового посреднического звена в каналах распр<:деления [Электронный ресурс] / 
Н.В. Проскура // Пробле"ы современной экономики. - 2008. - № 6. - Режим доступа: http://www.m-
economy ru/art.php?nArtid~204 l (дата обрашения: 01.09.2011) 
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Вопросам совремеmюго этапа развития товарно-сбытовой кооперации в 
логистических цепях поставок потребительского рынка посвящены работы та­
ких ученых, как О. Винокурова 1 , К. Ковалев 1 4, И. Куликова30, О. Митько2, 
Л. Назаров3, А. Олейник4 , Е. Пиливанова5 , Е. Пучкова6, В. Радаев7, В. Федько8, 
ко8 , П. Щеглов 14 и др. 
Оrмечая разнообразие фундамеIПаЛЪных подходов и прикладных исследо­
ваний по раскрьпюо отдельных сторон современного развкrия системы товаро­
движения потребительского рынка, сле.цует подчеркнуть, что целый комruтекс во­
просов, касающихся формирования качественно новой системы товароснабжения 
потребительского рынка, не нашел должного освещения в экономической лкrера­
туре. Изменение системы оrповой дистрибуции на региональном уровне, транс­
формация оrпового звена в результате усиления рыночной позиции розничных 
торговых сетей, развивающих систему прямых закупок с производителями, 
обостряюг дискуссионносп, проблем, связанных с отысканием стратегии сбалан­
сированного развития оmово-розничной дистрибуции в Ростовской области. 
Акrуальность и недостаточная разработанность проблем современного раз­
виrnя предприятий оrповой торговли в регионе, повьппения логистической устой­
чивоспt оrпового звена и обоснования оrrmмальных для региона направлений его 
трансформации послужили основанием для проведения данного исследования. 
Целью диссертационной работы является разработка теоретико­
методических положений и научно-практических рекомендаций по совершен­
ствованию направлений развития предприятий оrповой торговли региона, по­
вышению эффективности товарных поставок в логистической системе оптовой 
дистрибуции Ростовской области. 
Поставленная цель предопределила решение сле.цующих научных задач: 
- рассмотреть эмпирические предпосылки и особенности развития оrповой 
торговли в лоrистической системе товародвижения потребительского рынка; 
1 Винохурова, О.С. Ана.1из nepcneJCП<в разви111.1 формата mnермаркет на россиl!с1ом рынке [Текст) / О.С. Ви­
Rокурова //Экономический аиаляз: теория и пplllmП<a. - 2010. -№ 8 (173). - С. 4S-S2. 2 Ку;шкова, И.В. Сетевая организация лоmспr<1еских цепеl! потребнгелъсхого pь11rra и надежность кх функци­
онироваии1: моногр. / И.В. Ку:~икова, О.А. МIПЬКО; Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». - Ростов н/Д, 2005. 
' Назаров, Л. Взаимодействие розничных торговых сетеl! с поставЩIО<ами [Гекст) / Л. Назаро• //Маркетинг -
2009.-№2(105).-С. 71-78. 
' Овеllннк, А.Н. Доминирование как резу.'IЬтат сочетания интересов: бизнес-сrратегии • p~llJ!e и uerurx nосг.о­
вок [Гекст) ! АН. Олейник// Российсхиll журна.1 менеджмента -2009. -Т. 7. -№ 3. -С. 21-44. 
5 Пиливаиова, Е.К. Лоmсnrчесхие проблемы формироваии• просrранственноА сети предпрюгmli торговли 
[Текст] / Е.К. Пиливанова //Логистика: теори• и практика : материалы второго Ю•но-россиАского лоmсnrче­
ского форума / Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». - Ростов н/Д. 2004. 
6 Пучкова, Е.М. Трансформацн1 сrрук:rуры торговых процессов на совре"енно" этапе [Текст) / Е.М. Пучкова // 
Региональнu эхоноМJRа: теорИR и праrrика -2010. -№ 22 (157). -С. 57-01. 
'Радасв, В. Как обосновать введение новых правил обмена на pЪIRxax [Гекст] / В. Радаев /1 Вопросы экoROMИkll. 
ки. -2011. -№ 3. -С. 104-123. 
8 Федъко, В.П. ИнфраС"Iруюура товарного рынка [Текст] / В.П. Федько, Н.Г. Федько. - Ростов н/Д · Феникс, 
2000. - Учебники, учебные nособюr. 
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- идентифицировать функциональное место современной оnтовой торгов­
ли в системе товародвижения потребительского рынка; 
- исследовать особенности и направления трансформации оптовой тор­
говли в системе товародвижения потребительского рынка; 
- проанализировать динамику и тенденции развития оптовой торговли 
Ростовской области; 
- рассмотреть концептуальные аспекть1 современной трансформации ка­
налов распределения на рынке потребительских товаров; 
- расширить концеrпуально-методические основы стратегического разви­
тия оптово-дистрибуторского звена в системе товародвижения потребительско­
го рынка региона; 
- разработать теоретико-методические рекомендации по повышению эф­
фективности функционирования цепей поставок в логистической системе опто­
вой дистрибуции. 
Объектом диссертационного исследования являются товарные потоки 
и особенности организации товарных поставок на предприятиях оnтовой тор­
говли потребительского рынка Ростовской области. 
Предметом диссертации является научно-практическая разработка 
направлений конкурентоспособной трансформации оптового звена потреби­
тельского рынка Ростовской области, а также теоретико-методические аспекты 
повышения эффективности товарных поставок в логистической системе опто­
вой дистрибуции региона. 
Теоретико-методологическая основа исследования. Исследование ба­
зируется на фундаментальных теоретических положениях и подходах к изуче­
нию современных проблем трансформации рыночной инфраструктуры потре­
бительского рынка; организации оптового оборота товарно-материальных ре­
сурсов в условиях рынка; анализа эмпирических аспектов развития региональ­
ных систем товародвижения; формирования устойчивых цепей поставок в си­
стеме оптово-розничной дистрибуции; концептуально-теоретического анализа 
и сипrеза цепей поставок товарного рынка. 
Инструментарно-методический аппарат исследования. При разра­
ботке проблемы использовались различные методические подходы, в том чис­
ле комплексный подход к исследованию условий и факторов совершенствова­
ния логистической системы оnтовой дистрибуции Ростовской области, методы 
экономического, логического, сравнительного, экономико-статистического 
анализа. 
Информационно-эмпирическая база диссертации сформирована на ос­
нове материалов монографических исследований отечественных и зарубежных 
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ученых, научных публикаций и статей, размещенных в периодической печати. 
Также использовались данные Федеральной службы государственной статисти­
ки, Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области, аналитические отчеты, размещенные на веб-страницах 
ведущих отечественных и зарубежных научно-исследовательских центров, ву­
зов и издательств, материалы научных семинаров и конференций. 
Диссертационное исследование вьmолнено согласно пункту 4.6 (Развитие 
теоретических аспектов управления логистической инфраструктурой), пунк­
ту 4.8 (Интегрированное планирование в цепях поставок) и пункту 4.21 (Опти­
мизация и управление операционной логистической деятельностью ( складирова­
ние, транспортировка, управление заказами, упаковка)) Паспорта научной спе­
циальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: логистика. 
Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 
современное развитие потребительского рьrnка Ростовской области, усиление 
конкуренции со стороны розничных торговых сетей, снижение роли оптового 
звена как регулятора рынка и его конкурентоспособности как канала товаро­
движения региона требуют выработки стратегических направлений эффектив­
ной трансформации региональной оптовой торговли. Основу такого синтеза 
должно составить обоснование направлений дальнейшего развития оптово­
дистрибуторских компаний региона, а также теоретико-методическое развитие 
подходов к повышению эффективности товарных поставок в логистической си­
стеме оптовой дистрибуции потребительского рынка Ростовской области. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Высокий уровень интеграции региональных компаний южного макро­
региона, и в частности Ростовской области, в процесс оптового оборота энерге­
тических, сырьевых ресурсов и сельскохозяйственной продукции является важ­
ным фактором будущего развития оптового звена. Выявленная специфика пер­
спективного развития торговли в регионе требует дополнительного учета и ис­
следования с целью определения особенностей и направлений дальнейшей ди­
версификации логистических каналов товароснабжения Ростовской области, 
связанной с трансформацией структуры сферы ее товарного обращения, отно­
сительным изменением товарооборота в цепях поставок региональных оптовых 
компаний, не интегрированных в энергосырьевой сектор. 
2. Доминирование в системе оптовой торговли Ростовской области част­
ного капитала при незначительной доле государственной формы собственности 
в торговой инфраструктуре снижают потенциал государственного регулирова­
ния оптового оборота региона. Значительная часть оптового оборота области не 
ориентирована на внутренний потребительский рынок, а динамика инвестиций 
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в развитие его лоmстической инфраструктуры детерминирована внешними 
факторами и характеризуется более высоким уровнем устойчивости. В целом 
низкий уровень институционализации регионального оrпа, преобладание круп­
нотоварного сектора в оптовой торговле Ростовской области требуют реализа­
ции дифференцированного подхода, который должен составить методическую 
основу выработки стратегии модернизации логистической системы оrповых 
поставок в регионе. 
3. Особенности развития предприятий оrповой торговли Ростовской об­
ласти (низкий уровень материальной базы; специализация на узкой группе 
оrповых функций, в частности закупке; ограниченный товарный ассортимент) 
актуализируют необходимость функционального усиления опта, определения и 
обоснования базовых направлений его развития, прежде всего стратегической 
трансформации оптово-дистрибуторских компаний в логистических операто­
ров, что требует дополнительного исследования спросообразующих факторов и 
условий развития рынка складского обслуживания региона, уровня конкурен­
тоспособности предложения местных логистических операторов. 
4. В логистической системе оrповой дистрибуции на потребительском 
рынке Ростовской области предприятия оптовой торговли будут испытывать 
усиление конкуренции со стороны торговых сетей, вытесняющих мелкую роз­
ничную торговлю и активно интегрирующих в свои цепи поставок производи­
телей, а также прогрессивного сегмента мелкооптовой торговли, который уси­
лит конкуренцию на едином рынке mпермаркетов области. Повышение конку­
рентоспособности канала оптовых поставок в регионе в этих условиях может 
быть обеспечено на основе формирования новых инструментов и подходов к 
повышению эффективности товарной дистрибуции. 
5. Формирование стратегии трансформации оптово-дистрибуторских 
компаний в реmоне должно основываться на учете: ресурсных возможностей 
трансформации бизнеса; оценке возможностей изменения продуктово­
рыночной стратегии и канала дистрибуции в целом. В качестве методической 
основы разработки стратегии трансформации может быть предложена методика 
оценки потенциала повышения рыночной устойчивости традиционной бизнес­
модели оптово-дистрибуторского звена в регионе, а также обоснования направ­
лений его эффективной трансформации в лоmстической системе оптовой дис­
трибуции потребительского рынка Ростовской области. 
Научная новизна результатов исследовании заключается в теоретико­
методическом развитии и концептуально-эмпирическом обосновании стратеги­
ческих направлений логистической трансформации предприятий оrповой тор­
говли Ростовской области, расширении научных представлений о синтезе стра-
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тегий развития оптового звена в логистической системе оптовой дистрибуции 
региона. 
К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим 
научной новизной, относятся следующие: 
1. Уточнены особенности структурного построения системы шrrовой тор­
говли Ростовской области на основе вьщеления в ее составе современной мелко­
оmовой торговли, традиционной оптовой дистрибуции и компаний, занятых в 
сфере транзитно-сервисного обслуживания товарных погоков сырья и сельскохо­
зяйственной продукции, что позволило обосновать дальнейшее снижение объе­
мов товароснабжения в цепях поставок региональных оптовых компаний, во­
влеченных в транзитно-сервисное обслуживание сырьевых товаров в условиях ак­
тивного роста потребительского рынка, расширить прикладные возможности 
прогнозирования и планирования развития логистических каналов orrroвoй тор­
говли региона, направлений ее структурного изменения в будущем. 
2. Определены и обоснованы тенденции развития оmовой торговли Ростов­
ской области, связанные с преобладанием в системе оmового оборота региона 
частного капитала при незначительной доле государственной формы собственно­
сти, а также низким уровнем институционализации orrroвoro звена, для повыше­
ния эффективности которого предложен дифференцированный подход, аюуали­
зирующий логистическую трансформацию оптового звена, формирование в Ро­
стовской области развитой системы оптовых терминалов, а также повышение 
эффективности цепей поставок традиционной оптовой дистрибуции, что обеспе­
чит повышение эффективности и адресности модернизации товаропроводящей 
сети региона. 
3. Доказано, что важнейшее направление стратегической трансформации 
orrroвoгo звена системы товародвижения потребm'еЛЬского рынка Ростовской об­
ласти доmкен составить стратегический переход в сферу логистического обслу­
живания, где региональные дистрибуторы должны ВЫСl)'ПИТЬ в качестве интегри­
рующего звена, которое сможет консолидировать компании, специализирующие­
ся на определенных логистических услугах, и сформировать комплексное пред­
ложение на рынке, что обеспечит повышение конкуренrоспособности и устойчи­
вости преШJрИЯТИЙ оптовой торговли в результате эффективной диверсификации 
опrового направления региональной дистрибуции. 
4. Предложена теоретико-методическая разработка процесса товарно­
сбытовой интеграции поставщиков и дистрибуторов, реформирования систем 
оптового распределения продукции в регионе, которая позволит: определить 
направления работы по формированию управляемого товарного потока; оmи­
мизировать ассортиментную структуру товарных потоков в цепи оптовых по-
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ставок; идентифицировать основные инструменты увеличения производителя­
ми продаж в торговых точках целевых клиентских сегментов дистрибутора; в 
целом комплексно струюурировюъ процесс реформирования систем распределе­
ния продуцентов за счет глубокой товарно-сбытовой инrеграции поставщиков и 
оптово-дистрибуторских компаний, увеличения объемов сбыта в системно управ­
ляемом логистическом канале оптовой дистрибуции. 
S. Разработаны и конкретизированы автором теоретико-методические осно­
вы определения потенциала реализации направлений стратегического развития 
бизнес-модели оrrгово-дистрибуторского звена, включая обоснование направле­
ний трансформации инфраструктуры оптовой торговли потребительского рынка 
Ростовской области; иденrификацию ресурсных возможностей трансформации 
оптового бизнеса, в том числе изменение продуктово-рыночной стратегии и кана­
ла оптовой дистрибуции, 'ПО позволит повысЮ"ь обоснованность и эффективность 
стратегических решений по трансформации оrrгово-дистрибуторских компаний в 
регионе. 
Теоретичккак значимость исследованик состоит в дальнейшем развитии 
теоретико-методических представлений о возможностях повышения эффективно­
сти функционирования предприятий оптовой торговли потребительского рынка 
Ростовской области, их логистической трансформации, а также углублении кон­
цеrпуалъного анализа проблемных аспектов функционирования оптового звена в 
системе товародвижения потребигельского рынка региона. Реализованное в рабо­
те концеrпуально-теоретическое обоснование и методическое обеспечение синrе­
за стратегий функционального усиления традиционной модели оптовой дистри­
буции, а также ее стратегической трансформации позволяет расшнркrь суще­
ствующие подходы к использованию типовых стратегий развЮ"ия оптовой тор­
говли, получивших положительное применение как в отечественной, так и в зару­
бежной сфере товарного обращения. 
Практическак значимость исследования состоит в том, что получен­
ные теоретико-методические обобщения и разработанные научно­
прикладные рекомендации могут быть использованы для стратегического 
планирования и управления процессом развития предприятий оптовой тор­
говли региона, формирования в логистической системе оптовой дистрибуции 
потребительского рынка эффективных и устойчивых цепей распределения 
товарной продукции. 
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова­
ния и практические рекомендации, сформулированные в диссертационной рабо­
те, докладывались и обсуждались на международных. региональных, межвузов­
ских и вузовских научно-практических конфереIЩИЯХ, включая Международную 
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научно-nракrическую конференцию «Инстmугы и механизмы инновационного 
развития: мировой onьrr и российская nрактика» (г. Курск, 11 окrября 2011 г.), 
Всероссийскую научно-практическую конференцию ППСС, студенrов, асnиран­
тов и молодых ученых «Актуальные проблемы социально-экономического, по­
литического и правового развития современной России» (г. Ростов-на-Дону, 
22 ноября 2011 г.), МеЖдУJiародную научно-практическую конференцию «Акту­
альные проблемы науки» (г. Тамбов, 29 ноября 2011 г.) и др. 
Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 15 ра­
бот общим объемом 4,45 n.л., включая 3 nечатные работы, опубликованные в 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Россий­
ской Федерации, - 1,3 n.л. 
Структура и объем диссертации. Структура работы оnределяется nо­
ставленной целью и соответствует логической nоследовательности решения 
оnределенных автором задач исследования. Диссертация состоит из введения, 
8 nараrрафов, объединенных в три главы, заключения, сnиска исnользованной 
литературы. 
Диссертация имеет следующую структуру: 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. КОНЦЕП1У АЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОШОВОЙ 
ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
1.1. Эмпирические nредnосылки и особенности развития оптовой 
торговли в логистической системе товародвижения 
nотребительского рынка 
1.2. Оnтовая торговля как комnонент системы товародвижения 
nотребительского рынка 
1 .3. Особенности и наnравления трансформации логистической 
системы оптовых nоставок на потребительском рынке 
ГЛАВА 2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ 
РАЗВИТИЯ ОШОВОЙ ТОРГОВЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2. 1. Торговая сфера в nроцессе индустриализации экономики юга 
России 
2.2. ТеtЩенции развития оптовой торговли и каналов оnтовой 
дистрибуции Ростовской области 
2.3. Трансформация каналов распределения на рынке 
nотребительских товаров: концеrпуальный аспекr 
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ГЛАВА 3. ЛОГИСГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
ОШОВОГО ЗВЕНА В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА 
3.1. Концеmуалъно-методические основы стратегического развиrия 
оптово-дистрибуторских компаний в системе товародвижения 
потребительского рынка региона 
3.2. Теоретико-методическая разработка сквозной оптимизации 
цепей поставок в логистической системе оптовой дистрибуции 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо­
вания, степень ее разработанности и практическая значимость в современной 
экономической науке, сформулированы цель и задачи диссертационной рабо­
ты, определен предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна, 
практическая значимость предложений и выводов, представлены основные 
положения, выносимые на защиту. 
В первой главе «Концептуальные основы развития оптовой торговли в 
системе товародвижения потребительского рынка: логистический аспект» 
представлено обобщение современных особенностей функционирования опто­
вой торговли и трансформации каналов оптовой дистрибуции в системе това­
родвижения потребиrельского рынка. 
В теоретической части диссертации автором определяются особенности 
трансформации оптовой торговли в системе товародвижения современного по­
требительского рынка, ключевые факторы и условия изменения функций и со­
стояния оптового звена, динамики его развития. Автор концептуально обосно­
вывает, каким образом в ближайшие годы будет происходиrь трансформация 
оиrовой торговли в целом и на региональном уровне в частности. 
В качестве отправной точки анализа обозначается ряд особенностей и 
предпосылок современного развиrия оптовой торговли, идентифицируется ха­
рактер тех сдвигов, которые определяют ее функциональное место в системе 
товародвижения современного потребительского рынка. 
В диссертации отмечается, что в современных условиях эффективный 
сбыт стал существенно зависеть от точности изучения покупательского спроса, 
струК"l)'рЫ спросообразующих факторов, возможностей непосредственного 
коммуникационного доступа к потребителю. Объективная потребность в тес-
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ном коmакте с покупателями значительно трансформировала условия конку­
ренции фирм оптовой и розничной торговли. 
Изменение положения оптовой торговли в системе товароснабжения по­
требительского рынка обусловлено его особым естественно-эволюционным пе­
реходом в новую фазу развития, где близость к потребителю выступила реша­
ющим фактором усиления конкурентного преимущества в системе товарной 
дистрибуции. 
Автором определяются закономерности развития оптовой торговли в си­
стеме товародвижения потребительского рынка, которые позволяют сформиро­
вать более широкое представление о том, каким образом происходит транс­
формация оптовой торговли в современный период. 
В диссертации отмечается, что эмпирическая оценка экономических по­
терь, обусловленных неразвитостью инфраструктуры оптового звена товаро­
проводящей сети, доставшейся с советских времен и не трансформированной в 
период перехода к рынку (трансформация площадей магазинов в площади 
оптовых складов), фактически обуславливает в современный момент: значи­
тельные операционные издержки розничной торговли; низкую производитель­
ность фондов отрасли; асимметричную пропорцию между значительными объ­
емами розничного товарооборота и примитивной системой обработки и физи­
ческого продвижения товаров к конечному потребителю. 
В диссертации делается вывод о том, что новая география размещения 
рыночной инфраструктуры распределения потребительских товаров требует 
реализации новых подходов к организации оптового оборота и развитию об­
служивающей его инфраструктуры. В целом автор выделяет общие предпосыл­
ки, особенности и проблемы развития оптовой торговли в России, определяет 
характер и уровень инерционного влияния ее структурно-организационного по­
строения, сложившегося еще в период существования плановой администра­
тивно-командной экономики. 
В диссертации подчеркивается важная тенденция структурной трансфор­
мации современной торговли, в которой рост торговых сетей вызывает сниже­
ние оборотов оптовых компаний. Прогностическая оценка развития данного 
тренда позволяет заключить, что в системе оптовой торговли происходит об­
новление факторов дальнейшего повышения конкурентоспособности и устой­
чивости бизнеса, одним из основных среди которых является ориентация на 
развитие и повышение эффективности товароснабжения независимых рознич­
ных торговых точек. 
Переориентация оптового звена на поставки в разрозненные розничные 
торговые точки является одним из адаптивных трендов современной диверси-
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фикации структуры шповой торговли глобальной товаропроводящей сети, ко­
торая сосуществует с обновленной практикой взаимодействия производствен­
ных предприятий и сетевой розничной торговли. Для углубления понимания 
особенностей формирования предпосылок к такой реструктуризации современ­
ной товаропроводящей сети в диссертации проводится идентификация системы 
функций оптовой торговли в России, их эволюционного развития, в том числе в 
рамках аналогии с развитием функций оптового звена в развитых экономиках. 
С точки зрения автора, по мере развития сектора розничной торговли и 
производства розничные и производственные компании, укрупняясь, будут раз­
вивать собственные подразделения, занимающиеся дистрибуцией. Набор сце­
нарных вариантов вероятного развития оптового звена в данном случае являет­
ся нешироким: компании оигового сектора будут либо ингегрироваться в роз­
ничную торговлю, либо более узко - специализироваться на логистических 
услугах, работе с малыми компаниями (производственными и розничными), 
нишевым ассортиментом или удаленными территориями. 
Вторая глава «Логистический анализ состояния и динамики развития 
оптовой торговли Ростовской области» содержит анализ современных особен­
ностей и тенденций развития оптовой торговли и логистической системы опто­
вой дистрибуции в регионе. 
В качестве отправной точки анализа развития оиговой торговли региона 
автор выделяет общие эмпирические особенности современного развития тор­
говли на юге России, что позволяет ему выявить новые точки развития в реаль­
ном секторе экономики, который характеризуется более динамичным ростом. 
Проведенный автором анализ позволил уточнить особенности перспективной 
структуризации оптового звена Ростовской области, которое не является одно­
родным, поскольку часть компаний интегрирована в процесс оIПОвого оборота 
энергетических, сырьевых ресурсов и сельскохозяйственной продукции. 
Сфера товарного обращения Ростовской области представляет собой ди­
намично развивающийся сегмент отраслевого хозяйства региона. Сопоставле­
ние динамики развития оптового и розничного рынков позволяет автору сде­
лать вывод о том, что развитие розничной торговли в Ростовской области под­
держивается менее интенсивным разв~пием ошовых отношений. Увеличение 
розничного товарооборота в регионе в незначительной степени обеспечивается 
за счет прироста дистрибуторской составляющей торговли, которая изменяется 
менее динамично. 
В регионе сформирована многопрофильная система товародвижения, ос­
нову которой составляют более 11 О оптовых предприятий потребительского 
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рынка товаров и услуг. Оптовая торговля составляет важное промежуточное 
звено товаропроводящей сети региона. 
В начальной фазе кризиса, пришедшейся на 2008 г., в экономике региона 
произошло сокращение физического объема оптовых продаж к 2007 г. на 6% 
(рис. 1) по сравнению с приростом розничного оборота на 6,2%. 
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Рисунок 1 - Оборот оптовой торговли Ростовской области в 2005-2010 гг.1 
В 2009 г . динамика оптового товарооборота в Ростовской области характе­
ризовалась большей глубиной падения (74,6% к 2008 г.), чем розничного (84,7% 
к 2008 г .) . В 2010 г. восстановиrельный рост розничных продаж характеризовал­
ся более высоким темпом прироста по сравнению с зафиксированным в оптовой 
торговле, соответственно 109,6% против 102,4% по отношению к 2009 г. 
В сфере оптовой торговли Ростовской области функционирует значи­
тельная часть организаций, занимающихся торговлей несельскохозяйствен­
ными промежуточными продуктами, отходами и ломом. Оборот по данной то­
варной группе в 2010 г . составил более 30% совокупного оборота оптовой 
торговли. При этом около 20% составляют нефтепродукты. С точки зрения ор­
ганизационно-структурного построения оптового звена Ростовской области 
доля крупнотоварного сектора в формировании оптового оборота в 2010 г. со­
ставила 55%. 
На рисунке 2 представлено распределение оптового оборота по торго­
вым и неторговым организациям, которое показывает численное доминирова­
ние торговых организаций, формирующих основной объем оптового оборота 
в регионе . 
1 Разработав авторо" по данным Территориалъного органа федералъной службы государственной статисn~ки 
по Ростовской области. Источник : Оптово-розничный рынок товаров Ростовской области в 2005- 20 1 О rr. 
[Текст] : стат. сб . / Ростовстат. - Ростов н/Д, 2011 . - С. 22. 
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Рисунок 2 - Структура оборота оптовой торговли 
Ростовской области в 2005-2010 rт. 1 
В диссертации отмечается, что в системе оптового оборота Ростовской 
области (рис . 3) значительно преобладает qастнъIЙ капитал, а государственная 
форма собственности в торговой инфраструктуре является незначительной, '!ТО 
снижает потенциал государственного регулирования оптового оборота. 
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Рисунок 3 - Структура оборота оптовой торговли Ростовской области 
в разрезе форм собственности за 2005-2010 гг., % 2 
По мнению автора, в условиях относительного снижения экономической 
эффективности оптовой дистрибуции, развитие которой требует значительных 
инвестиций в формирование торговой и логистической инфраструктуры , на 
рынке умеренным темпом происхоДJfГ укрепление положения иностранного 
1 По дaШihW Терриrориальноrо органа федеральной службы государственной ста=с:mхи по Ростовской обла­
сти . Источ1rnк: Опrово-розничный рынок товаров Ростовской области в 2005-201 0 rr. [Текст] : стат. сб. / Ро­
стовстат. - Ростов н/ д, 20 11 . - С. 23. 
2 По данным Терриrориальноrо органа федеральной службы rосударственной ста=с:mхи по Ростовской обла­
сти. Исто'IНШС Опrово-розничный рынок товаров Ростовской области в 2005- 201 0 гr. [Текст] : стат. сб. / Ро­
стовстат. - Ростов н/Д, 2011 . - С. 23. 
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оптового звена. В условиях усиления конкуренции со стороны развивающихся 
торговых сетей расширение торговой инфраструктуры оmовой дистрибуции 
фактически представляет собой направление, которое может быть успешно ре­
ализовано только при наличии достаточно мощной инвестиционной базы. 
Знаковым и одним из немногих примеров реализации этой стратегиче­
ской линии является планируемый приход в г. Ростов-на-Дону немецкой ком­
пании FEGRO/SELGROS, в управлении которой находится международная сеть 
центров оптовой торговли. 
Усиление конкуренции, насыщение рынка торговых площадей традици­
онных форматов, необходимость реализации существенных инвестиций - все 
это крайне ограничивает возможность прихода в сферу оптовой торговли реги­
она небольших компаний, не имеющих достаточной финансовой базы. 
В диссертации автор приходит к выводУ, что реструктуризация активов в 
системе оmовой дистрибуции в ближайшие годы будет характеризоваться дву­
мя тенденциями: устойчивое умеренно динамичное развитие системы мелкооп­
товой торговли, в частности формата «кэш энд кэррю> (он вполне эффективно 
встраивается в новую организационную структуру рынка, где усиливает свое 
присутствие сетевая розничная торговля); укрупнение и модернизация системы 
традиционной оптовой торговли, консолидация бизнеса, его расширение за счет 
охвата или полного перехода в сектор логистических услуг. 
Несмотря на устойчиво доминирующее положение крупных и средних 
компаний и организаций в сфере оптовой торговли области, малые торговые 
предприятия Ростовской области формируют более половины оборота оптовой 
торговли по всем товарным группам. Имея ограниченную торговую инфра­
структуру, небольшие посреднические фирмы в регионе специализируклся 
преимущественно на выполнении узкой группы оптовых функций, в частности, 
на закупке у товаропроизводителей либо у крупных оптовых и внешнеторговых 
компаний небольших партий товарной nродУКЦИИ. Выполнение этой функции, 
ках правило, ограничено узким товарным ассортимеIПОм, который поставляет­
ся в розничные торговые точки. 
Таким образом, низкий уровень развития материальной базы малых 
предприятий оптовой торговли значительно ограничивает их возможности по 
предоставлению розничным клиентам комплекса сервисных услуг. С точки 
зрения автора, современные мелкие дистрибуторы области сформировали недо­
статочно эффективный канал оптовых поставок в розничную торговлю, повы­
шение эффективности которых может быть обеспечено за счет организации 
сквозного контроля поставщика над всей цепью поставок, включая торговые 
отношения дистрибутора с розничным звеном в регионе. В системе оптовой 
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дистрибуции Ростовской области это составляет важнейшее направление орга­
низационно-функциональной перестройки существующего канала товарных 
поставок в региональную несетевую розницу, развитие которого позволит по­
высить общий уровень надежности и качества логистики товарных поставок в 
сфере региональной оптово-розничной дистрибуции. 
В третьей главе «Логистическая трансформация и развmие оптового звена 
в системе товародвижения потребительского рынка региона» автор формулирует 
базовые стратегические направления развития регионального штта, обосновывает 
необходимость его логистической трансформации, разрабатывает теоретико­
методнческую основу синтеза новых стратегических направлений развития оmо­
вой дистрибуции, а также повышения эффективности и функциональной устойчи­
вости традиционной бизнес-модели оmовой дистрибуции в регионе. 
Автор определяет методические особенности анализа внутренней среды 
предприятия, оценка которой позволит определить потенциальные возможно­
сти трансформации традиционного оптового бизнеса, достаточность ресурсной 
базы предприятия для реализации необходимых преобразований (рис. 4). 
По мнению автора, логистическая трансформация оmового звена Ростов­
ской области стимулирует запуск в регионе самоподдерживающегося процесса 
дифференциации ныне существующих на рынке оптовых структур. Спектр 
направлений их развития может быть крайне широким: 
- развитие оmовых рынков; 
- формирование сетевых и территориальных распределительных цен-
тров различных типов; 
- рост числа логистических операторов, магазинов-складов «кэш энд кэр­
ри» для обслуживания мелкооrrrовых клиентов. 
Разработанная в диссертации схема логистической трансформации ин­
фраструктуры оmовой торговли Ростовской области позволяет выделить два 
важнейших направления развития оптового звена потреб~rrельского рынка ре­
гиона: 
- перепрофилирование оптово-дистрибуторских компаний в направлении 
логистического сервиса, для чего в регионе, как показано в диссертации, име­
ются реальные экономические предпосылки; 
- формирование в Ростовской области развитой системы оптовых терми­
налов, позволяющей инфраструктурно поддерживать процесс развития конку­
рентной среды для производственных компаний, а также розничной торговли 
всех форматов. 
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Рисунок 4 - Логистическая трансформация инфраструкгуры 
оптовой торговли на потребительском рынке Ростовской области1 
В диссертащt:и выделены основные преимущества развитии данной си­
стемы оиrовых терминалов, которые должны сформировать инфраструtсrурные 
условия для поглощения продукции мелкого и среднего сельскохозяйственного 
производители, что значительно расширит возможности сбыта на региональном 
1 Разрабаrан авrором . 
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рынке продукции местного производства. Тем самым в регионе будет обеспе­
чена инфраструкrурная поддержка оrтrового товароснабжения развитой и мно­
гообразной розничной торговли всех форматов, в особенности стационарного 
продуктового ретейла малых форм. 
По мнению автора, услуги таких оптовых терминалов будут востребова­
ны прежде всего со стороны малых стационарных торговых форматов области. 
Автор отмечает, что устойчивость работы региональных дистрибуторов в 
значительной степени будет зависеть от рыночной устойчивости несетевой 
розницы. Повышение конкуреmной позиции малых форм розничной торговли 
может быть обеспечено за счет их эффективного рыночного позиционирования 
и стратегического развития, а также организационно-инфраструкrурного и тех­
нологического развития малого торгового бизнеса Ростовской области. 
Таким образом, формируется дннамич.еская модель современной транс­
формации оптовой торговли Ростовской области, в которой устойчивость цепей 
оптовых поставок дистрибуторов обеспечивается за счет как повышения кон­
троля над дистрибуцией со стороны производственного звена, так и укрепления 
рыночной позиции несетевой розницы как важного звена, замыкающего цепь 
оптовых поставок. 
Представленные в диссертации теоретико-методические разработки поз­
воляют сформировать комплексное представление о том, каким образом долж­
но происходить стратегическое планирование современной трансформации 
оптово-днстрибуторских компаний, на каком уровне должна производиться 
перспективная стратегическая оценка возможностей трансформации оптового 
бизнеса или его сохранения в рамках традиционного профиля. 
Кроме того, в диссертации автор вырабатывает систему рекомендаций и 
уточняет основные этапы последовательного реформирования цепи поставок со 
стороны поставщиков, работающих с оптово-днстрибуторскими компаниями. 
Автором исследованы основные этапы реформирования систем распреде­
ления производителей, теоретически развернуто содержание и специфика дан­
ного реформирования на каждом этапе. На операционном уровне решение за­
дач.и максимизации заказа от днстрибутора будет озна'iать обеспе'iение макси­
мального количества ассортиментных позиций при одновременном предельном 
объеме заказа в разрезе каждого артикула. 
Кроме того, решение задачи максимизации заказа от дистрибутора долж­
но быть дополнено одновременным стремлением производителя обеспечить 
управляемость товарного потока в системе распределения. То есть детализация 
особенностей политики максимизации заказа составляет уже содержание вто­
рого и третьего этапов работы с днстрибуторами, где рассматриваются тактиче-
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ские особенности дифференциации ценовой и ассортиментной политики про­
дуцента. На рассматриваемом этапе автор предлагает глубокую сквозную инте­
грацию производственного и дистрибутивного звеньев на базе концепции логи­
стического управления цепями поставок (рис. 5). 
Разрабопса трrбованиА 
к торговой инфраструrrуре 
дистрнбутора 
Диффереоцмрованва11 по­


















Рисунок 5 - Направлении работы по формированию 
управляемого потока в цепи <<Поставщик - дистрибуrор» 1 
С точки зрения автора, формирующиеся конкурентные условия для об­
новления стратегий рыночного позиционирования малых торговых предприя­
тий как замыкающего звена цепи оптовых поставок в ближайшие годы потре­
буют расширения и ужесточения учетно-контрольных функций, реализация ко­
торых позволит обеспечить более детальную оценку целевой розницы. 
В 2012-2015 гг. изменение конкурентных условий развития малых торго­
вых предприятий приведет к формированию нового вектора трансформации 
продуктового предложения в системе современной оптовой дистрибуции, а 
также потребует изменения мотивационных программ стимулирования работы 
дистрибуторов. 
Второй этап реформирования систем распределения продуцентов пред­
ставляет собой контролируемую поставщиком оптимизацию работы дистрибу­
тора с розничными торговыми точками. 
В диссертации подчеркивается, что усложнение процесса адаптации ма­
лых предприятий розничной торговли, которые не в равной степени будут 
трансформировать свою рыночную позицию, может потребовать дополнитель­
ной классификации торговых точек. В силу этого можно предположить, что для 
1 Разработан автором. 
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производителей будет важно реидентифицировать (переопределить) типы точек 
розничных продаж и самый широкий ассортимент для каждого из них. 
Другая часть работьt связана с оптимизацией процесса товарного предло­
жения в розничные торговые точки, что также требует активного вмешатель­
ства поставщика. Завершающий третий этап ориентирован на обеспечение мак­
симальных объемов продаж уже в самих торговых точках. 
Опираясь на оценку особенностей развития сетевой и несетевой роз­
ничной торговли, автор приходит к выводу о том, что в ближайшие годы в 
попытке укрепить свою рыночную позицию несетевые магазины должны 
выработать дифференцированную ассортиментную политику. Должны быть 
определены и обоснованы принципы дифференциации и освоения специфи­
ческих ниш, максимального использования конкурентных преимуществ ма­
лого торгового формата. Это еще более разделит ассортимент оптовых по­
ставок в сетевую и несетевую розничную торговлю, что зафиксирует неко­
торую устойчивую структуру потребления и покупательских предпочтений 
в обоих случаях. 
Важным условием эффективного построения цепей поставок производи­
телями, реализующими товар через дистрибуторов, является применение кон­
цепции маркетинговой логистики. Интеграция маркетинговых усилий и логи­
стических активностей, результаты которых ретранслируются в интересах про­
изводителя уже в конечное звено цепи поставок - целевую розничную торгов­
mо, - обеспечивает наиболее оптимальный результат. 
Современное развитие потребительского рынка, организационное упро­
чение конфигурации цепей поставок производителей и дистрибуторов должны 
быть обеспечены преимущественно на основе реализации сквозного управле­
ния дистрибуцией со стороны поставщика. При этом полученные в диссертации 
выводы были эмпирически верифицированы в контексте сложной трансформа­
ции потребительского рынка страны и составляющей его, в частности, Ростов­
ской области, положение оптового звена в которой оказалось функционально 
ослаблено в результате активного роста и усиления конкуренции розничных 
торговых сетей. 
В заключении работы кратко сформулированы основные выводы и 
предложения по результатам проведенного исследования. 
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